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排泄性尿路造影における非イオン性造影剤
(Iohexol)のDensitometerによ る造 影 能 の 検 討
2.DIPによ る経 時的造影 能 の検討
昭和大学藤が丘病院泌尿器科(主 任 二甲斐祥生教授)
池 内 隆夫,浜 島 寿充,坂 本 正俊*
EXAMINATION BY DENSITOMETER ON VISUALIZATION 
OF NON-IONIC CONTRAST MEDIUM (IOHEXOL) 
IN EXCRETORY UROGRAPHY 
2. CHANGES IN VISUALIZATION BY DIP
Takao Ikeuchi, Toshinori Hamashima and Masatoshi Sakamoto 
From the Department of Urology, Fujigaoka Hospital, Showa University School of Medicine
   Changes in the visualization of non-ionic contrast medium (Omnipaque 300) in the urography 
by DIP were monitored for the normal sided urinary tract in patients with urolithiasis using a 
densitometer. In addition, changes of the visualization in relation to the dose of contrast medium 
used was examined and compared with that of ionic contrast medium (60%  Urografin). 
   The optimum photographing time was 15 minutes in the upper urinary tract (nephrogram, 
calyx, pelvis, upper ureter) and 20 minutes in the lower urinary tract (lower ureter, urinary 
bladder). Visualization of high usefulness appeared to be obtainable for the imaging diagnosis 
by DIP in subjects with normal renal function even when the photographing was completed 20 
minutes after infusion of contrast medium. In relation to the doses of contrast medium used, no 
difference was observed in the variation pattern but a better imaging was obtained in the 100 ml 
group than 50 ml group with a significant difference (P<0.01) in the 15-20 minute images of the 
calyx and pelvis of the kidney and urinary bladder in particular, this suggested the high usefulness 
of 100 ml dosing for the imaging diagnosis. In the visualization of ionic contrast medium, some 
difference was observed in the variation pattern and the visualization was better in Ominpaque 
300 groups than in 60% Urografin group with a significant difference (P<0.01) in the 15-20 minute 
images of the calyx and pelvis of the kidney and urinary bladder. This suggested the high use-
fulness of non-ionic contrast medium.
(Acta Urol. Jpn. 36: 137-141, 1990)























densitometerを用 いて 解 析 す る と 共 に,Omni-
paque300・50m1およ び イ オ ン性 造 影 剤 で あ る
urografin60%(amidot【izoicacid:292mglJml)
・100mlでの 経時 的 造 影 能 とを 比 較 し,最 適 撮影 時




対 象 は1987年4月か ら1988年12月の期 間 に われ わ れ
の 関連 病 院 を受 診 した 尿 路 結石(一 側 性)患 者 で,腎
機 能 ・心 肺機 能 に 異常 が な く,体 格 が 中等 度(体 厚=
16～20cm)の症 例 を 選択 した.造 影 能 の検討 側 は 造
影患 者 の健 側 尿路 と し,腸 内 ガス像 の 多 い もの は検 討
よ り除 外 した.検 討 症例 数 は 各 群15例の 計45例で,平
均 年齢 は38.4歳(21～56歳)であ る.使 用 造影 剤 内訳
と平 均年 齢 は,Omnipaque300(OMと 略)-100
ml群 が34.5歳,OM・50m1群 が37.2歳,60%
Urografin(UGと略)。100ml群 が41.7歳で あ っ
た.
2,投 与 方法
従 来 ど う りヨー ド ・テ ス トを 施 行 し,前 処 置 と して
当 日0時 よ り食 事 ・水 分 を制 限 し,前 投 与 は 行 わ な
い.造 影 剤 の注 入 は,19G針 を 用 い約1mの 高 さか
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中部 ・下部ネフロ,下部腎杯,尿管(上 部 ・下部)で
は3～20分像とも不良であった,
経時的造影能の変動パターンは,下 部尿路系では









































分像,腎孟(腎 内 ・腎外)の15・20分像,膀 胱の15・
20分像.有 意な傾向(p<0.05)をみたのは中部 ・下













を 検 討 した が,Omnipaque30Q100mlでのDIP
造 影能 の本 邦 報告 例 は きわめ て少 ない1-3).また経 時



























































































2画オム=パ 漏ク ・5!ンポ ジウA(1989.7.)において発表
した.
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